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• Col·locació de nova paperera a les escales del carrer Pare
Manjón - 14/01/2021:
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Canvi de lloc de 
papereres
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• Es va proposar fer un canvi de lloc d’una paperera del
carrer apropant-la a la plaça i col·locant-la al costat dels
bancs:
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Plaça dels Drets dels Infants
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• No obstant, hem detectat que aquesta opció no és
viable, ja que ha de respectar 1 - 1,5 m de distància amb
el fanal existent.
• A aquesta distància seria una barrera de pas i no seria
pràctica per a l’ús de la paperera.
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• L’AVV de Trinitat Vella en data 21/01/2021 demana canvi
d’ubicació de la paperera situada a Torrent de Parera.
• Caldria confirmar que es tracta d’aquesta paperera i
especificar proposta de nova ubicació:
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Encàrrec de reductors 
de boca a les papereres 
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• S’ha fet la comanda de reductors de boca per tal
d’instal·lar-los a algunes papereres per evitar-ne el mal
ús: bosses i residus grans
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indicades per l’AVV com 
a “error planning”
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• Està indicada al plànol com a conflictiva. Hi posarem
reductor de boca.
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Paperera Foradada - Ausona
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• No hi ha paperera per queixes dels veïns. Si hi posem
paperera caldria posar-la amb reductor.
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Paperera Pare Manjón – Foradada (jardí)
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• Caldria especificar la incidència.
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• Hi ha dues papereres 





Paperera Via Barcino (davant CAP)
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• Hi ha 5 papereres perimetrals i 3 papereres dins de la
plaça. Algunes amb bosses dins.
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• No hi ha papereres a l’entrada de les pistes.
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Col·locació de nous 
contenidors sol·licitats
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• Instal·lació d’un nou contenidor de rebuig a la cantonada
entre Vinya Llarga i Foradada (escales mecàniques) –
15/01-2021
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• Instal·lació d’un nou contenidor de rebuig i un nou
contenidor d'orgànica al carrer Mireia, 50 – 15/01/2021
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• La petició era traslladar dos contenidors de rebuig
ubicats actualment a la cantonada d'Ausona amb Mare
de Déu de Lorda a la zona de càrrega i descàrrega de
Mare de Déu de Lorda, 74-76 i a prop de l'entrada de
l'escola.
• Avantantges ubicació actual:
• les finestres existents a planta primera són d'un
comerç no alimentari
• les finestres dels habitatges en la vertical estan a
dues alçades dels contenidors
• el comerç alimentari més proper està situat en front
a l'altra vorera
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• Inconvenients ubicació actual:
• no hi ha espai al lloc reservat en calçada pels quatre
contenidors de rebuig i un d'orgànica - l'últim ocupa
la vorera
• Descartem la posició més propera, al PBN situat a la
cruïlla d'Ausona amb Mare de Déu de Lorda, per
l'existència de l'escola el Rec Comtal i manca d'espai a la
vorera
• Conflicte amb el Programa Protegim Escoles que
s'està implantant per donar resposta a necessitats
d'ocupació de la via pública dels centres escolars en
temps COVID
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• La nostra proposta:
• Col·locació d'un contenidor de rebuig, o el de rebuig i
el d'orgànica, a la vorera de davant de Via Bàrcino, 68
(cantonada amb Palafrugell)
• Distància a la posició original aprox. 100m.
• La col·locació en aquesta cantonada evitaria 
l’aparcament indegut en la cruïlla.
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• El 28 de desembre de 2020 es va iniciar el servei de brigada
comunitària del barri de La Trinitat Vella, per tal de donar
resposta a diverses queixes veïnals.
• Els plans estructurals consisteixen en:
• Pla d’increment de la neteja exterior i ubicació de tots els
contenidors
• Pla de neteja de parterres, àrees verdes i zones de difícil
accés
• Pla de neteja de taques al paviment i també increment
del reg amb aigua
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Pla d’increment de la 
neteja exterior i 
ubicació de tots els 
contenidors
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• El servei es realitza amb un equip format per un conductor i
un operari de 1a que treballen dilluns i divendres en torn de
matí.
• Es netegen setmanalment tots els contenidors del barri.
• D’aquesta manera, s’ha incrementat la neteja dels
contenidors i ubicacions de mensual a setmanal.
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• Del 7 al 12 de gener es van enregistrar unes temperatures
molt baixes, amb la qual cosa la neteja amb aigua d’aquests
elements es va haver d’anul·lar pel perill de glaçades.
• Durant aquesta setmana les tasques s’han centrat més en la
neteja de la brossa sota i la retirada dels residus dels voltants
dels contenidors del barri.
• A partir del 13 de gener es va poder fer servir aigua, i per
tant es va normalitzar el servei.
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Pla de neteja de contenidors - Reconversió
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Pla de neteja de 
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difícil accés
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• Aquest servei es realitza amb un equip de dos operaris, que
treballen dimarts i dijous en torn de matí.
• L’equip està compost per un vehicle per al rentat amb aigua
a pressió.
• Els operaris disposen d’escombra, cabàs, rastell, rasqueta,
aixada i totes les eines necessàries per a poder realitzar les
tasques relatives a la neteja i posada a punt de les places i
zones verdes on es duen a terme les actuacions.
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• Aquest servei es realitza amb un equip de dos operaris, que
treballen dimecres i dissabtes en torn de matí.
• L’equip està compost per un vehicle per al rentat amb aigua
a pressió.
• Els operaris disposen de totes les eines per realitzar les
tasques relatives al baldeig i neteja de taques: rasqueta,
escombres, etc., i que els permet treure taques resistents.
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• Del 7 al 12 de gener es van enregistrar unes temperatures
molt baixes, amb la qual cosa la neteja amb aigua d’aquests
elements es va haver d’anul·lar pel perill de glaçades.
• Durant aquesta setmana les tasques s’han centrat més en la
neteja de la brossa sota i la retirada dels residus dels voltants
dels contenidors del barri.
• A partir del 13 de gener es va poder fer servir aigua, i per
tant es va normalitzar el servei.
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• De cara a ampliar les zones d’actuació d’aquesta brigada,
proposem incorporar els parterres interiors que hi ha entre els
edificis de vivendes situats al Carrer Torrent de Perera i el Carrer
Pare Pérez del Pulgar.
• La proposta seria fer el desbrossament de la zona, i la posterior
neteja. Això donaria un punt de millora a l’indret.
• S’ha de tenir en compte que, encara que la zona es neteja
periòdicament amb la brigada d’accions diverses, el fet que
s’inclogui dintre de les tasques de la Brigada Comunitària faria que
aquesta neteja s’incrementés i fos més al detall.
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Perera i C. Pare Pérez del Pulgar
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• Per la topografia del barri hi ha moltes zones verdes i
parterres que es troben en pendent, fet que fa que el seu
manteniment sigui d’especial atenció.
• La nostra proposta de neteja en aquests espais necessita de
la coordinació amb Parcs i Jardins per tal d’habilitar unes
zones segures, i s’instal·lin elements de protecció per als
treballadors com poden ser línies de vida.
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• Col·laboració amb Parcs i Jardins per evitar moltes de les dificultats que
es troben a l’hora de fer la neteja i manteniment a molts dels parterres
del barri.
• Alguns d’aquests parterres presenten una vegetació complicada de
netejar per la seva frondositat.
• Coordinar els treballs de plantació, tenint en compte la futura neteja,
facilitaria la tasca, tant en el propi cas de la neteja, com en les pròpies
intervencions en la vegetació (poda, sanejament, etc).
• Una proposta viable podria ser preveure camins de pas dintre dels
parterres grans per tal que el personal de neteja pogués accedir sense
dificultat o perill, tant per a ells com per a la pròpia vegetació.
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• Si s’instal·la una tanca o alguna mena de tancament a la zona
del Centre Cívic del carrer Alt es podria evitar que en aquesta
vorera hi hagués tanta presència d’orins.
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• S’hauria de podar alguna branca de l’arbre situat al costat
d’aquesta nova ubicació, per facilitar el buidat d’aquests
contenidors i s’evitaria així que es faci malbé l’arbre.
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Què necessitem per millorar més?
La vostra col·laboració i consells
